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Звіт про проходження
 педагогічної практики 
Моя педагогічна практика  проходила в ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» з 27.01.2014 – 21.03.2014. У школі було створено всі умови для ефективного проходження практики. Всі вчителі математики та інформатики мають великий стаж роботи, високу фахову та методичну підготовку. Кабінет інформатики добре обладнаний. В кабінеті одна з найкращих у області науково–методична література
Протягом всього періоду перебування в школі я мала змогу отримувати консультації від вчителя – предметника,  від адміністрації школи.
Під час практики я провела по 4 уроки з інформатики 9-А класу на теми:
1.	Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором. 
2.	Введення і редагування тексту. Виділення фрагментів тексту. Перевірка правопису.
3.	Форматування тексту. Практична робота №9 «Введення, редагування й форматування тексту.»
4.	Операції з фрагментами тексту. Робота з декількома документами. Практична робота №10 «Робота з текстовими фрагментами». Інструктаж з БЖД. 
Усі уроки були обговорені з вчителем.
Також під час практики організувала позакласну роботу учнів з інформатики, провівши виховний захід «Подорож морями інформатики». 
Отже, під час проходження практики в ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» я навчилася:
1)	Проводити уроки різних типів з інформатики;
2)	Перевіряти практичні роботи, оцінювати та аналізувати їх;
3)	Використовувати мультимедійне обладнання для проведення уроків;
4)	Організовувати роботу учнів за комп’ютерами.
5)	Організовувати позакласну роботу учнів з інформатики.
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